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El objetivo central del presente estudio de investigación fue establecer 
averiguaciones respecto a la posible relación que existe entre el liderazgo pedagógico y 
el desempeño de los docentes del nivel de educación secundaria de una institución 
educativa perteneciente al ámbito de la jurisdicción de la UGEL N° 07, en el distrito de 
Chorrillos. El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, con tipo de 
investigación sustantiva o de base, le corresponde un diseño de investigación 
descriptivo correlacional; la población y muestra del estudio se conformó con los 
docentes del nivel de educación secundaria de una institución educativa Brígida Silva de 
Ochoa, que pertenece al ámbito de la jurisdicción de la UGEL N° 07.La técnica 
utilizada en el estudio es la encuesta y los Instrumentos que nos permitieron recabar la 
información respectiva fueron el cuestionario sobre liderazgo pedagógico y el 
cuestionario sobre desempeño docente. El diseño estadístico aplicado consideró 
estadísticos descriptivos e inferenciales los cuales s procesaron a través del paquete 
estadístico SPSS versión 22, sobre la base del cual se determinó el análisis respectivo de 
los datos. Como conclusiones podemos señalar lo siguiente: La t de Students obtenida 
por la muestra de la muestra de docentes del nivel secundario en la Institución 
Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos2016, al establecer la correlación entre 
liderazgo pedagógico y desempeño docente, nos indica que existe un nivel de relación 
significativa entre los puntajes logrados en ambas variables. 
.  





The central objective of this research study was to establish inquiries regarding 
the possible relationship that exists between pedagogical leadership and the 
performance of teachers at the secondary education level of an educational institution 
belonging to the jurisdiction of UGEL No. 07, in the district of Chorrillos.The present 
research work is a quantitative approach, with a type of substantive or basic research, it 
corresponds a research design descriptive correlational; the population and sample of 
the study was satisfied with the teachers of the secondary education level of an 
educational institution Brígida Silva de Ochoa, which belongs to the jurisdiction of the 
UGEL No. 07. The technique used in the study is the survey and the Instruments that 
allowed us to collect the respective information were the questionnaire on pedagogical 
leadership and the performance Questionnaire teacher. The statistical design applied 
considered descriptive statistics and inferentials which were processed through the 
statistical package SPSS version 18, on the basis of which the respective analysis of the 
data. As conclusions we can point out the following: The t of Students obtained by the 
sample of the sample of teachers of the secondary level in the Educational Institution 
Brígida Silva de Ochoa - Chorrillos2016, establishing the correlation between 
leadership pedagogical and teaching performance, indicates that there is a relationship 
level significant between the scores achieved in both variables. 
. 





En el concepto de liderazgo se encuentra involucrado el significado de diferentes 
palabras como la autoridad, el poder y el prestigio; la autoridad que tiene el líder de una 
organización no se mide por el tipo de poder que ejerce sobre los miembros de la 
misma, se mide sobre la base de su capacidad de hacer que los otros realicen acciones 
convencidos del objetivo que quieren lograr, convencidos de que su trabajo tiene un fin 
trascendente y no es sentido necesariamente como una obligación.  
El liderazgo constituye un conjunto de capacidades que permite interactuar con 
todos los agentes que integran una institución. Esta interacción se da a través del 
proceso de comunicación, interacción y gestión (Dilts, 1999, p 23) con el objetivo de 
encaminar a cada integrante hacia un logro de las aspiraciones institucionales. 
Consideramos que el liderazgo es, La actividad de movilizar e influir en otros para 
desarrollar comprensiones compartidas acerca de las metas a alcanzar por la escuela. 
Marcar una meta común e influir en otros para compartirla definen primariamente el 
liderazgo (Leithwood y Louis, 2011).  
En el presente estudio no tratamos de la evaluar a los directores o directoras, sino 
queremos evaluar el liderazgo pedagógico que ejercen las autoridades y los docentes y 
relacionar con el desempeño de la labor del docente. 
En estas últimas décadas se han realizado sendos estudios sobre el liderazgo, no 
solo centrado en el liderazgo directivo, de modo que se pueda delimitar su accionar en 
su práctica específica, cuyos resultados nos confirman que influyen en el aprendizaje de 
los estudiantes de las instituciones educativas. A través de un conjunto de prácticas se 
ejerce influencia en el profesorado para generar condiciones institucionales que 
posibiliten una mejor educación. 
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En ese sentido desarrollamos el presente estudio, tratando de averiguar de qué 
modo el liderazgo pedagógico influye en el desempeño docente, con las posibilidades 
de incrementar los aprendizajes de los estudiantes. El estudio lo presentamos 
considerando los siguientes capítulos y rubros respectivos:  
El capítulo I, describe el problema de la investigación, su formulación, los 
objetivos y la importancia y alcance correspondiente. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, incluye los antecedentes del estudio, 
bases teóricas y definición de términos básicos. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, de los resultados, describe la validez y confiabilidad de los 
instrumentos utilizados en la investigación, presenta, analiza Y discute los resultados.  
Seguidamente, se precisan las conclusiones, recomendaciones y referencias de la 
investigación. 
Finalmente, se incluyen los apéndices: matriz de consistencia lógica del proyecto 





Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 El presente estudio considera sumamente importante someter a estudio a dos 
variables ligadas y que hacen sinergia, liderazgo pedagógico ha venido a ser expresión, 
durante décadas, del modelo añorado en una buena dirección escolar, llegando a 
constituirse en muchos países en un eslogan que expresa las demandas de en beneficio del 
desarrollo de la acción educativa en las instituciones educativas, nos estamos refiriendo al 
liderazgo pedagógico y el desempeño docente de calidad. 
El liderazgo es la práctica de la mejora, es la actividad de movilizar e influir en 
otros para desarrollar comprensiones compartidas acerca de las metas a alcanzar por la 
escuela. Marcar una meta común e influir en otros para compartirla definen primariamente 
el liderazgo (Leithwood y Louis, 2011).  
 El liderazgo pedagógico muestra tener un impacto más significativo en los 
aprendizajes de los estudiantes de una escuela, a través de un conjunto de prácticas se 
ejerce influencia en el profesorado para generar condiciones institucionales que posibiliten 
una mejor educación. 
Por otro lado, el desempeño docente es un constructo teórico de larga data, aunque 
últimamente ha cobrado vigencia y se le brinda mucha importancia, en la actualidad nadie 
duda sobre la importancia del desempeño de los docentes y su influencia en el éxito 
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educativo. De allì la razon por la cual la temática sobre el desempeño docente ha 
conseguido un lugar privilegiado en las agendas de la investigación educativa, sea este 
desde los estudios sobre la profesión docente o desde aquellos vinculados a la formación y 
a la evaluación docente.  
En la década de los 2000, los discursos sobre el magisterio y las posibilidades de su 
compromiso, se constituyeron el marco de reflexión sobre la función docente y su 
correspondiente desempeño. La agenda educativa incorporó un conjunto de nuevos 
elementos provenientes de la revision de lo actuado; de las evaluaciones hechas a las 
reformas de los 90 del siglo pasado:  Un aspecto fundamental fue el reconocimiento de los 
docentes como actores protagónicos del cambio educativo..  
El hecho de elaborar un concepto de desempeño docente es una tarea suma 
importancia pues requiere de un alto nivel de reflexión teórica sobre la propia definición 
de desempeño pero también nos remite a las tareas específicas que caracterizan a la 
profesión. Por un lado, definir el desempeño docente permite materializar o concretizar la 
identidad profesional docente. Por otro lado, definir el desempeño docente constituye una 
guía regulatoria para la formación docente y para la evaluación. 
De allí la importancia del presente estudio, que establece averiguaciones sobre dos 
importantes variables como son el liderazgo pedagógico y el desempeño docente de 
calidad, que se conjuncionan para cobrar vigencia y posibilitar el mejoramiento de la 






1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG ¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente 
en el nivel secundario en la institución educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos 
– 2016? 
1.2.2. Problemas específicos: 
PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
planificación, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016? 
PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
ejecución, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución educativa 
Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016? 
PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
evaluación, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución educativa 
Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico y el desempeño 
docente en el nivel secundario en la institución educativa Brígida Silva de Ochoa – 
Chorrillos – 2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
OE1  Establecer la relación que existe entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
planificación, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
OE2 Establecer la relación que existe entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
ejecución, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución educativa 
Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
OE3 Establecer la relación que existe entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
evaluación, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución educativa 
Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La relevancia del presente estudio radica en el hecho de establecer averiguaciones 
respecto a la relación que existe entre el estilo de liderazgo pedagógico de los docentes y 
su correspondiente desempeño; entendiendo que ellos son responsables de la gestión 
pedagógica en el aula y su actuación o liderazgo lo convierte en agente del cambio y las 
transformaciones en procura de la mejora de la calidad educativa y con ello el crecimiento 
y desarrollo de nuestra sociedad. 
El presente estudio, constituye un valioso aporte referencial en función al análisis 
sobre la labor del docente como líder y la influencia que ejerce este liderazgo pedagógico 
en su desempeño laboral. 
La importancia práctica constituye la información insumo que deriva del estudio, 
producto del análisis de la problemática que se convierte en fuente de información para la 
toma de decisiones relevantes en los aspectos de gestión educativa y la posibilidad de 
mejorar los desempeños docentes. 
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El alcance del estudio, considera a los docentes del nivel secundario de la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos, que laboraron en el periodo lectivo del año 
2016. 
El ámbito geográfico corresponde a la UGEL N° 07, que incluye al distrito de 






Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Ayvar. (2014) en su tesis de investigación investigo: Liderazgo pedagógico del 
director y evaluación del desempeño docente en las instituciones educativas del nivel 
secundario de la Red N° 09 del distrito de Villa María del Triunfo, Lima 2014. 
Investigación de tipo básica, y las variables de estudio son, el liderazgo pedagógico del 
director y la evaluación del desempeño docente. El estudio se llevó a cabo en las 
instituciones educativas del nivel secundario de la RED N° 09, del distrito de Villa María 
del Triunfo, Lima, Perú. La población del estudio está conformada por 4 directivos y 200 
docentes y la muestra está constituida por 4 directivos y 132 docentes. El diseño de 
investigación es transaccional, correlacional causal. Para la recolección de datos se elaboró 
dos cuestionarios: para el liderazgo pedagógico del director y para el desempeño docente. 
Los resultados obtenidos nos señalan que existe influencia significativa entre el liderazgo 
pedagógico y el desempeño docente.   
     Quispe. (2011) en su investigación Relación entre el estilo de liderazgo del 
director y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del 2do. Sector de 
Villa El Salvador de la UGEL 01 San Juan de Miraflores, en los años 2009 y 2010, de la 
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Unidad de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tesis papa optar 
el grado de magister en la UNMSM, cuyo propósito fue establecer la relación que se da 
entre estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en las instituciones 
educativas públicas del 2do. Sector de Villa El Salvador de la UGEL 01 San Juan de 
Miraflores, en los años 2009 y 2010, las conclusiones a las que arriba señalan que: existe 
relación entre el estilo de liderazgo autoritario del director y el desempeño docente 
(r=0,4675) en docentes y (r=0,4854) en alumnos como tal, este estilo de liderazgo es el que 
prevalece e interviene en el desempeño docente. Las puntuaciones logradas se han ubicado 
en el nivel regular (tabla 1 y 9) lo cual confirma la variable desempeño docente (tabla 4, 5, 
6, 8 y 16) por que la responsable en la toma de decisiones del director es vertical, lo 
demuestra el control a los docentes y el impedimento que las nuevas ideas de los docentes 
salgan a luz, imponiendo las suyas.  
     Zárate.  (2011) en su tesis Liderazgo directivo y el desempeño docente en 
instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima, tesis para optar 
el grado académico de magister, en la Unidad de Postgrado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Su objetivo fue establecer la relación entre las variables señaladas. 
Siendo sus conclusiones las siguientes: existe una alta relación; el 95% de los docentes 
están de acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en las dimensiones gestión 
pedagógica, institucional y administrativa.  
Piña. (2010). El desempeño docente y su relación con las habilidades del estudiante 
y el  rendimiento académico en la Universidad Particular de Iquitos, Año 2010.Tesis para 
optar el grado de doctor en educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
cuyo propósito fue plantear la necesidad de hacer una reflexión en el desempeño docente 
como agente fundamental de cambio a partir de la didáctica empleada en el proceso de 
enseñar a los futuros profesionales de la Universidad Particular de Iquitos, cuyos egresados 
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deben poseer una amplia cultura general, con alta autoestima, confianza en sí mismo, con 
personalidad segura, con gran capacidad de comunicación y de interrelacionarse con los 
demás, es perseverante; activos fundamentales para su éxito en el trabajo. El estudio 
corresponde al tipo de investigación sustantivo o de base, con un diseño descriptivo 
correlacional, contó con una población de 817 estudiantes y 281 docentes, se utilizaron los 
siguientes instrumentos para recabar la información respectiva: encuesta para evaluar a los 
docentes, encuesta sobre hábitos de estudio para los estudiantes y se tomó en cuenta las 
calificaciones para evaluar el rendimiento académico. La investigación busca su 
fundamentación teórica científica en lo pedagógico, metodológico y psicológico del 
desempeño docente, cuya importancia ha sido analizado y estudiado con profundidad por 
diversos sectores profesionales, pero que coinciden en la idea de que una buena educación, 
es el vehículo para el progreso y desarrollo de los pueblos. La conclusión a la que 
arribaron señala que: Para que los estudiantes desarrollen habilidades para facilitar su 
aprendizaje y que sepan utilizar las herramientas que la tecnología los brinda, para ser un 
profesional exitoso, innovador, creativo, con una imaginación desarrollada, mirando al 
futuro con optimismo, que logre disipar dudas, encontrando posibles soluciones a los 
múltiples problemas que la vida le plantea. 
Sorados. (2010) en su tesis de investigación. Liderazgo y calidad de la gestión 
educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03 – Lima - 2009. El tipo de 
investigación es descriptiva correlacional, se asumió como población alumnos, docentes, 
trabajadores y directores de tres centros escolares, tomándose una muestra intencional de 
20 sujetos. Los instrumentos del estudio fueron ficha de observación, encuesta y entrevista 
no estructurada. Entre sus conclusiones señala que: el liderazgo directivo la que más se 
relaciona con la calidad de la gestión educativa, se observó una correlación parcial 
significativa de r = .937. Por otra parte, la dimensión institucional es la que menos se 
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relaciona con la gestión educativa pues se obtuvo una correlación parcial directa de r = 
.461.  
Castillo. (2010) en su tesis de investigación titulado Liderazgo de la directora de la 
institución educativa inicial Nº 87 del Callao y el desempeño laboral de sus docentes. El 
trabajo de naturaleza descriptivo correlacional empleó como instrumentos de recogida de 
datos la encuesta y un cuestionario de autoevaluación docente. La muestra incluyó un total 
de 110 padres de familia elegidos al azar entre las aulas de los niños de 3, 4 y 5 años de 
edad, y las 11 docentes que laboran en la institución. Las encuestas aplicadas arrojaron 
como resultado la no existencia de relación entre el estilo de liderazgo de la directora y el 
desempeño medio de las docentes. 
Calla (2008) en su investigación titulado Estilo de liderazgo de los directivos y su 
relación con el desempeño docente en la Región del Callao. Tesis para optar el grado de 
Magister con mención en Gestión Educacional en la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. Lima. Perú. En sus Las conclusiones más relevantes indican que: existe 
un alto grado de correlación entre el estilo de liderazgo de los directivos y el desempeño de 
los docentes en relación con la planificación, sesión de clase, innovación e identidad con 
su institución educativa. Asimismo, sugiere que se debe fomentar entre los directivos y 
docentes de las diversas instituciones educativas de mayor comunicación, de manera que 
se desarrolle un buen clima institucional que favorezca el desarrollo de las diversas 
actividades que hay en la institución educativa. Finalmente, los directivos deben practicar 
un estilo democrático y situacional para elevar el nivel de desempeño docente.  
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2.1.2. Antecedentes internacionales 
Barreto. (2012) en su investigación titulado Evaluación de la calidad del desempeño 
docente y directivo en el Instituto Superior Agropecuario José Benigno Iglesias de la 
Parroquia Biblian. Año académico 2111 – 2012, tesis para obtener el grado de magister en 
la Universidad Tecnológica Particular de Loja Ecuador. Parte de la problemática que en las 
instituciones de educación básica y de bachillerato del Ecuador existe la preocupación por 
que no se realiza en forma óptima la evaluación de la gestión institucional, especialmente 
en cuanto se refiere al desempeño profesional docente y directivo. Estudio sustantivo o de 
base, con diseño descriptivo, se recabó la información a través de encuestas a los 
estudiantes de la sección nocturna, profesores, miembros del consejo directivo, rector, 
Inspector; además se aplicó una ficha de observación en las clases de los docentes. Como 
conclusiones refieren que: los docentes se van adaptando a los cambios que exige el 
Ministerio de Educación, debiendo mejorar en aspectos puntuales, como una mejor 
vinculación con la comunidad, así como un acercamiento mayor, con las necesidades e 
inquietudes de sus estudiantes, y que a nivel general se debe buscar utilizar de mejor 
manera las tecnologías de la comunicación. 
     Chiang, M. (2011) Satisfacción laboral y estilos de liderazgo en instituciones 
públicas y privadas de educación en Chile. El objetivo de esta investigación es analizar la 
relación entre la satisfacción laboral y el estilo de liderazgo en 145 docentes de 
instituciones de educación pública y privada en Chile. Para medir satisfacción laboral se 
utilizó el cuestionario de Chiang et al. (2008) y para los estilos de liderazgo un 
cuestionario basado en la teoría situacional de Hersey y Blanchard (Chiang y Salazar 
2011). La fiabilidad de las escalas es variable y en todos los casos adecuada, con tamaño 
de Alfa de Cronbach entre 0.7 y 0.9. Los valores de satisfacción laboral están alrededor de 
4 (escala de 1 a 5), situando a los encuestados en un nivel de “laboralmente satisfechos”. 
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No hay resultados que indiquen niveles de satisfacción bajos. Los valores respecto de los 
estilos de liderazgo instrucción, persuasivo, participación y delegación están entre 3 y 3,5, 
tanto para la muestra femenina como masculina. Los resultados indican que los cuatro 
estilos de liderazgo están presentes y con niveles medios. Existen correlaciones 
estadísticamente significativas, en niveles bajos entre los estilos de liderazgo instrucción, 
persuasión y participación con todos los factores de la satisfacción laboral. Se destacan las 
correlaciones positivas entre la satisfacción con la forma en que realiza su trabajo y los 
estilos de liderazgo persuasión y participación. El estilo de liderazgo delegación no se 
correlaciona con ninguno de los factores asociados con la satisfacción laboral. Palabras 
clave: estilo de liderazgo, satisfacción laboral.  
Parra (2011) Liderazgo Transformacional del Director y el Desempeño Laboral de 
los Docentes de las Escuelas Bolivarianas del Municipio Tulio Febres Cordero del Estado 
Mérida – Chile. El estudio se desarrolla dentro de la fase descriptiva. El instrumento fue 
un cuestionario de varias alternativas compuesto por treinta y dos (32) ítems, El universo 
poblacional de este estudio lo constituyeron catorce (14) 1 directores y ciento veinte (120) 
docentes. De igual manera, se utilizó un muestreo aleatorio · probabilístico estratificado, 
dicha muestra está conformada por catorce (14) Directores y sesenta y siete (67) docentes. 
Los resultados nos indican que el 3,71 % de los docentes siempre guían las actividades a 
ser realizar por los docentes. De igual manera, casi nunca orientan el trabajo a ejecutar. 
Con ello, estos consideran que no es reconocido el cumplimiento de las actividades que 
desarrollan, ni son actualizados ni motivados. Manifiestan, además, que casi nunca son 
supervisados ni tomados en cuenta al momento de dar las informaciones sobre el trabajo a 
ejecutar, ocasionando con ello incertidumbre por falta de información. Análogo a ello, 
consideran los docentes que el directivo casi nunca desarrollan la función de líder 
transformacional sino autocrático.  
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. El liderazgo pedagógico 
2.2.1.1. El liderazgo 
La definición de Liderazgo es tan variada como autores podríamos encontrar, es 
importante señalar definiciones que nos parecen relevantes para esta investigación, como 
la definición de Chiavenato (2002, 512) que señala que el liderazgo es un fenómeno social 
que ocurre exclusivamente en los grupos sociales y en las organizaciones. Podemos definir 
liderazgo como una influencia interpersonal ejercida en una situación dada y dirigida a 
través del proceso de comunicación humana para la consecución de uno o más objetivos 
específicos. 
De acuerdo a la perspectiva de Chiavenato, el liderazgo incluye a los siguientes 
elementos: la influencia, situación, proceso de comunicación y objetivos por seguir, 
precisando que la influencia se plantea como un fenómeno que ocurre de manera que 
dentro de una organización el líder influye sobre otros y los mueve a realizar determinadas 
acciones que van acorde con un objetivo específico.  
En el concepto de liderazgo se encuentra involucrado el significado de diferentes 
palabras como la autoridad, el poder y el prestigio; la autoridad que tiene el líder de una 
organización no se mide por el tipo de poder que ejerce sobre los miembros de la misma, 
se mide sobre la base de su capacidad de hacer que los otros realicen acciones convencidos 
del objetivo que quieren lograr, convencidos de que su trabajo tiene un fin trascendente y 
no es sentido necesariamente como una obligación.  
Chiavenato (2006) también define el liderazgo como la capacidad de influir en las 
personas para que ejecuten lo que deben hacer; en definitiva, el líder es aquel que ejerce 
influencia en las demás personas. Por lo tanto, el liderazgo incluye dos dimensiones, la 
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primera es la capacidad de motivar a las personas para que hagan aquello que deben 
realizar y la segunda dimensión queda determinada por aquellos subordinados o seguidores 
porque siguen aquello que perciben como instrumento para conseguir sus objetivos y 
satisfacer las necesidades personales. 
Para Cueva (2006) el liderazgo es la función o autoridad de quien conduce o dirige, 
por lo tanto, la palabra liderazgo cubre las nociones de autoridad, de poder, de prestigio. Es 
decir, es el líder quien va a dirigir o conducir a los integrantes de un grupo.  
Koontz y Weihrich (2004) el liderazgo es un arte que parte de la voluntad y 
entusiasmo que mueve a la gente a realizar acciones con mucha satisfacción, empeño y 
alegría o también denominan el liderazgo como proceso de influir en la gente, cuya 
finalidad es que los integrantes de una organización realicen un esfuerzo con el fin de 
lograr los objetivos en común. Así pues, la tarea del líder es poner en acción a personas e 
influir en ellas para la consecución de una meta determina. Debe despertar en los otros la 
necesidad de reflejarse en el proyecto a ejecutar y en los objetivos a conseguir, debe guiar 
el empeño, esfuerzo e interés del grupo hacia la realización de las tareas propuestas, para 
lo cual deberán conocer y aceptar los métodos y sistemas de trabajo. 
El liderazgo constituye un conjunto de capacidades que permite interactuar con todos 
los agentes que integran una institución. Esta interacción se da a través del proceso de 
comunicación, interacción y gestión (Dilts, 1999, p 23) con el objetivo de encaminar a 
cada integrante hacia un logro de las aspiraciones institucionales. 
Cuando se habla de liderazgo, se cree que esa tarea y cualidad lo tienen solo hombres 
y mujeres o personas que tienen puestos importantes dentro de las escuelas o 
universidades. Pero en las instituciones educativas los profesores son los grandes líderes 
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valiosos para el logro de metas comunes, pues la educación presenta muchos retos para los 
nuevos tiempos. 
2.2.1.2. Liderazgo pedagógico 
Acción del profesional de la educación - Pedagogo- que promueve el aprendizaje, 
anima a los alumnos a lograr los objetivos, competencias o estándares educativos, es la 
persona que está calificada para instruir y formar al individuo, es el profesional que asume 
el compromiso social de su quehacer (Cochachi: 2006, p 67).   
El liderazgo pedagógico ha venido a ser expresión, durante décadas, del modelo 
añorado en una buena dirección escolar, llegando a constituirse en muchos países en un 
eslogan que expresa las demandas de una dirección que, no limitada a la gestión, se centra 
en mejorar la educación ofrecida por la escuela. El modo Como se ejerce la dirección 
influye en todo lo que pasa en la escuela, especialmente en lo que su misión esencial: los 
modos cómo los enseñantes organizan y llevan a cabo la enseñanza y los alumnos 
aprenden. Como dice Elmore (2008, p. 42),  
Podemos hablar ampliamente del liderazgo   escolar, incluso basándonos en   
conceptualizaciones filosóficas, pero la condición necesaria para el éxito de los 
líderes escolares en el futuro será su capacidad para mejorar la calidad de la práctica 
instruccionales. Por eso, el liderazgo es la práctica de mejora. 
Liderazgo es, pues, la actividad de movilizar e influir en otros para desarrollar 
comprensiones compartidas acerca de las metas a alcanzar por la escuela. Marcar una meta 
común e influir en otros para compartirla definen primariamente el liderazgo (Leithwood y 
Louis, 2011). En este artículo no tratamos de la evaluación de los directores o directoras, 
sino del liderazgo pedagógico de la dirección escolar o de otros miembros que ejercen o 
pueden ejercer liderazgo pedagógico. La última década ha sido fructífera para delimitar los 
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modos de ejercicio de liderazgo (no limitado a la dirección), así como las prácticas 
específicas que muestran tener un impacto más significativo en los aprendizajes de los 
estudiantes de una escuela. A través de un conjunto de prácticas se ejerce influencia en el 
profesorado para generar condiciones institucionales que posibiliten una mejor educación. 
2.2.1.3. Características del Líder: 
Las características propias del liderazgo se plantearán desde las tres dimensiones del 
liderazgo que identifica Álvarez de Mon y otros en su libro Paradigmas de Liderazgo. 
Claves de la dirección de personas. Las tres dimensiones son las siguientes:  
Primera dimensión: Esta dimensión se identifica como la base de las demás. El líder 
ha de ser una persona intelectualmente sólida, profesionalmente capaz, puesto que es la 
única manera de ganarse el respeto y la admiración de los dirigidos. El líder dirige 
apoyado por el poder del saber. 
Segunda dimensión: se refiere a las habilidades que debe tener un líder como 
requisitos para guiar a un grupo hacia determinada meta. Las habilidades requeridas para 
coordinar y aunar el esfuerzo de equipos humanos. Se necesita de una permanente 
disposición para dialogar, para adquirir nuevas opiniones, para escucharlas con atención, 
para observar los diversos ángulos de las situaciones con sentido empático de los detalles. 
La capacidad de comunicar con precisión, de debatir distintos temas con ánimo abierto, de 
escuchar y valorar las diversas opiniones, de trabajar en equipo desde la singularidad de 
cada miembro. Todas estas características originan un conjunto de habilidades humanas 
que influyen en el mejor desempeño de las tareas a realizar de todo líder.  
Tercera dimensión: Aquí se distingue la situación moral del líder, donde se encuentra 
consigo mismo y con el mundo, y piensa e idea proyectos y empresas que incluyen a 
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todos. Se refiere al desarrollo de actitudes y compromisos con la calidad, con el servicio, 
con la sociedad donde la empresa inserta su actividad profesional.  
Para Cartwright y Zander (1990). “Se basa en la posibilidad de encontrar un número 
definible de cualidades individuales que determinen la capacidad para ejercer el liderazgo. 
Estas cualidades pueden ser rasgos de personalidad, capacidades intelectuales, aptitudes y 
actitudes, dependiendo del interés específico de cada estudio”. 
En el caso de Ghiselli (1991) “sostiene que las características son: inteligencia, 
habilidad de supervisión, iniciativa, seguridad en sí mismo y nivel socioeconómico 
autopercibido, que vienen a ser atributos comunes a los dirigentes evaluados: juicio, toma 
de decisiones, originalidad, adaptabilidad, estabilidad emocional, responsabilidad y  
sociabilidad” 
Según Álvarez (2001) el líder debe caracterizarse por ser:  
a).  Facilitador. - Fundado en su propia experiencia que ayuda a sus colaboradores 
personales a: Descubrir valores, capacidades y destrezas personales. 
 Planificar su carrera personal dentro y fuera de la escuela a mediano y largo 
plazo. 
 Crear un clima de intercambio para discutir sus inquietudes e interrogantes 
sobre su carrera profesional. 
 Tener visión de futuro tanto él como sus seguidores. 
b).  Evaluador. - Que facilite Feedback y diagnóstico sobre la actuación de los 
colaboradores dentro de la escuela: 
 Proporciona información acerca de la organización, realidad y perspectiva de 
futuro. 
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 Ayuda a sus colaboradores a acceder libremente a las fuentes de investigación 
que posee la organización con el fin de que se desarrollen y adquieren 
experiencia. 
 Señala las tendencias emergentes que él conoce sobre los posibles mercados y 
productos de otras organizaciones. 
 Facilita la comprensión de la política educativa y estrategias de la escuela y 
proporciona la visión de futuro de la misma. 
 Supervisa con carácter constructivo la actividad de sus colaboradores 
implicándolas en los procesos de auto evaluación y toma de decisiones. 
c). Asesor. - Que implica roles de formador, encara aquellas competencias de las que 
por un momento carecen sus colaboradores; desarrollando las siguientes acciones: 
 Facilita información sobre las estrategias y técnicas más avanzadas para llevar 
adelante las actividades de las que cada colaborador es responsable. 
 Ayuda a diseñar objetivos realistas y deseables respecto a la carrera de sus 
colaboradores. 
 Relaciona los objetivos potenciales de la carrera con la estrategia política de la 
organización. 
 Señala las posibles fuentes de apoyo e información y los obstáculos que es 
necesario para alcanzar los objetivos profesionales de cada uno. 
d).  Incentivador. - Que provoca la motivación por el logro en sus colaboradores. 
  Facilita recursos de todo tipo, que ayuden a alcanzar más eficazmente los 
objetivos de cada colaborador. 
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 Proporciona contactos útiles con otras personas de otras organizaciones y de la 
misma organización. 
 Conecta a las personas con los medios y recursos disponibles para poner en 
marcha sus planes personales de formación. 
Cada una de estas percepciones de los autores tienen su sustento y valor, la idea está 
en armonizar las características y tomarlas en cuenta adaptándolas a las diversas 
circunstancias en la cuales sean requeridas. 
2.2.1.4. Estilos de Liderazgo. 
El estilo de liderazgo se refiere a la forma particular que tiene un líder de dirigir una 
organización. Munch (2002, p.228) nos dice que el estilo de liderazgo hace referencia a 
una serie de comportamientos relativamente duraderos en la forma de dirigir que 
caracterizan al líder o gerente de una organización. La forma en que se dirige o el estilo de 
dirección prevaleciente en una organización, es determinante para lograr la excelencia. Los 
estilos de liderazgo nos muestran una serie de patrones comunes de comportamiento, pero 
que, sin embargo, la actuación de los dirigentes puede variar en forma considerable de una 
situación a otra.  
De la misma forma Lussier (2002, 67), afirma que el estilo de liderazgo es la 
combinación de rasgos, destrezas y comportamientos a los que recurren los líderes al 
interactuar con los seguidores. Aunque un estilo de liderazgo se compone de rasgos y 
destrezas, el elemento fundamental es el comportamiento, pues es el patrón de conducta 
relativamente constante que caracteriza al líder. Por lo tanto, podemos decir que el estilo 
de liderazgo es un conjunto de características, formas de trabajo, tipo de comunicación, 
conjunto de comportamientos, etc., relativamente duraderos, que prevalece en una 
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determinada empresa, organización o grupo humano que tiene una meta u objetivos 
específicos por cumplir. 
También es importante mencionar que si bien el estilo de liderazgo supone una serie 
de características en el comportamiento que se observan constantemente que obedecen a 
un estilo de liderazgo, no siempre la persona puede mostrar un solo estilo de liderazgo ya 
que hay situaciones o contextos donde amerita y es necesario cambiar de estilo. 
En el afán de plantear estilos claros de liderazgo Chiavenato citando a Likert 
distingue dos tipos básicos: Un liderazgo centrado en la tarea el cual es rígido y 
preocupado por la ejecución de la tarea, alcanzar los objetivos y obtener resultados, 
pendiente de lograr los niveles de producción estimados. Y un liderazgo centrado en las 
personas preocupado por los aspectos humanos de los problemas de los subordinados, este 
tipo de liderazgo hace más énfasis en las personas que en el trabajo en sí y trata de 
comprender y ayudar a los subordinados, preocupándose más por las metas que por los 
métodos, pero sin descuidar el desempeño esperado.  
Respecto a los estilos para ejercer liderazgo (Molinar, 2001), encontramos diversas   
tendencias que citamos a continuación: 
 Escuela de Liderazgo Ético. - Representante William Greenfield.  
Los Directores enfrentan a diario obligaciones morales con la sociedad la 
profesión, la escuela, los alumnos encuentran a menudo que no queda claro lo 
que es correcto e incorrecto, que debemos hacer y qué acción es correcta en 
términos morales. Las escuelas son instituciones morales, diseñadas para 
promover normas sociales y los directores son los agentes morales que a 
menudo deben tomar decisiones que favorecen el valor moral sobre otro. El 
proceder del líder debe ser deliberadamente moral, los profesores deben estar 
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convencidos de que el punto de vista de que el director refleja los valores 
morales diseñadas para promover normas sociales y los directores son los 
agentes morales que a menudo deben tomar decisiones que favorecen un valor 
moral sobre otro. El proceder del líder debe ser deliberadamente moral, los 
profesores deben estar convencidos de que el punto de vista del director refleja 
los valores morales que apoyan.  
 Liderazgo de Contingencia. - Representante Fred Edward Fiedler. 
Se denomina también método de situación, es un modelo que toma en cuenta 
lo siguiente: el tipo de trabajo que desarrolla el líder, el tamaño de grupo, su 
madurez, y el grado que se refiere de participación, cooperación de los 
miembros de grupos entre otros. 
Propone el desempeño de los grupos eficaces de una vinculación adecuada 
entre el estilo de interacción del líder con sus subordinados y el grado en que la 
situación le permite ejercer el control de influencia. 
Para medir esas variables Fiedler desarrolló la escala “el compañero de trabajo 
menos deseado” escala que mide el grado de indulgencia con que el líder 
evalúa incluso al colaborador menos deseado.  
 Liderazgo lateral. - Representantes: Roger Fisher, propone liberar equipos sin ser el 
jefe, el Liderazgo Lateral, debe responder a preguntas: 
¿Quién soy dentro del equipo? 
¿Quién aspira a convertirse en líder no necesita carisma, sino virtudes como la 
dedicación al trabajo y la integridad? 
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¿Cuándo el jefe designado a un equipo no ejerce el liderazgo, se tiene la 
responsabilidad, pero no la autoridad para que el equipo realice la tarea 
encomendada? 
El que aspira a ser líder debe preguntarse: 
¿Siempre hago lo que dije que haría? 
¿Piensan en mí como en alguien que siempre dice la verdad y admite sus errores? 
Se presentan cinco pasos útiles para aprender a ser un líder lateral: 
1. Fijar Metas. - Las personas logran más cuando tienen un conjunto claro de 
objetivos. 
2. Pensar Sistemáticamente. - los líderes eficaces aprender a pensar 
sistemáticamente, es decir, se reúnen y despliegan los datos necesarios, 
analizan las causas de la situación y proponen acciones basadas en ese análisis. 
3. Aprender de la experiencia sobre la marcha. - con frecuencia, los equipos 
llevan adelante un proyecto y, a su término, realizan una evaluación para saber 
que aprendieron. Es más eficaz aprender a medida que se avanza, lo que 
significa que parte del trabajo diario de un equipo es realizar breves revisiones 
de los hechos hasta entonces, para hacer las correcciones necesarias sobre la 
marcha. 
4. Involucrar a otros. - un equipo de alto desempeño compromete el esfuerzo de 
cada integrante, y los líderes eficaces encuentran la mayor adecuación entre los 
intereses de los participantes y las actividades a realizar. 
5. Proporcionar Feedback o realimentación. - si eres el jefe ¿qué tipo de 
retroalimentación puedes brindar? El reconocimiento siempre es valorado. 
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 Liderazgo situacional, representante Kenneth Blanchard. 
La teoría de liderazgo situacional, surge a partir del estudio de la conducta de los 
líderes en situaciones muy diversas, como ayuda a los directivos en el diagnóstico de 
cada situación característica. 
Esta teoría se basa en dos variables, dos dimensiones críticas del comportamiento del 
líder: cantidad de dirección (conducta de tarea) y cantidad de apoyo socioemocional 
(conducta de relación) que el líder debe proporcionar en una situación a raíz del 
“nivel de madurez de sus subordinados”. 
 Liderazgo transformacional, representante Bernard Bass. 
Habla de “Liderazgo transformacional” como opuesto al “Liderazgo transaccional” 
que es más rutinario y diario. El liderazgo transformacional logró sus excepcionales 
efectos sobre los subordinados cambiando las bases motivaciones sobre las cuales 
opera. Los líderes transformacionales son aquellos que articulan una visión e 
inspiran a sus seguidores, elevando sus deseos de logro y auto desarrollo, mientras 
que a la vez promueven el desarrollo de grupos y organizaciones. Sobre todo, tienen 
la capacidad de motivar, moldear la cultura organizacional y crear un ambiente 
favorable al cambio organizacional. 
 Teoría de la participación del líder, representante Víctor Harold Vroom 
El modelo de la participación del líder o teoría de la participación del líder es una 
teoría de liderazgo que proporciona una serie de reglas para determinar la forma y la 
cantidad de la toma de decisiones participativa en diferentes situaciones, asume que el 
líder puede ajustar su estilo a diferentes situaciones. 
Relacionaba el comportamiento y la participación del liderazgo en la toma de 
decisiones. El primer modelo de Vroom y Yetton era normativo: proporcionaba una serie 
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secuencial de reglas que debía respetarse para determinar la cantidad de participación 
deseable en la toma de decisiones participativa en diferentes situaciones. Era un árbol 
complejo de decisiones que incorporaba 7 contingencias (cuyas relevancias podía ser 
identificada mediante opciones “si” o “no”) y cinco estilos alternativos de liderazgo:  
En fecha más reciente el trabajo de Vromm y Arthur Jago.Ha dado como resultado la 
revisión de este modelo.  
El nuevo modelo conserva los mismos cinco estilos alternativos de liderazgo, pero 
expande las variables de contingencia a 12, diez de las cuales son contestadas a lo largo de 
una escala de 5 puntos. El modelo supone que cualquiera de los 5 estilos alternativos de 
liderazgo podría ser posible en una situación dada. 
En realidad, son varios los estilos que proponen las diversas escuelas o teorías acerca 
de liderazgo, sólo se analizaron cinco de las posiciones más definidas. Siempre se ha caído 
en el error de preguntar ¿Qué estilo de liderazgo uso tu director? Y la respuesta etiqueta a 
la persona o a quien dirige la institución escolar. Los estilos de liderazgo hoy en día se 
utilizan de acuerdo a la circunstancia, a la necesidad de adaptación y flexibilidad en el uso 
de los estilos de liderazgo. 
2.2.2. Desempeño docente 
2.2.2.1. Generalidades y características 
En el presente estudio asumimos que el desempeño docente se encuentra relacionado 
con las capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones laborales, relaciones interpersonales con los alumnos, padres, docentes, 
administrativos y directivos, y los resultados de su labor educativa.  
a)  Capacidades pedagógicas. Son el fundamento para la demostración de su nivel 
profesional donde el profesor debe saber, y lo que debe saber hacer en la 
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práctica. Es la demostración de un conocimiento amplio del contenido con las 
disciplinas que enseña relacionándolas con otras disciplinas y con la realidad 
contextual. Es hacer su materia interesante, planificando adecuadamente su 
proceso educativo. Es saber usar prácticas educativas contribuyendo a la 
formación de valores, empleo oportuno y adecuado del material educativo en 
el desarrollo de los temas con el propósito de generar aprendizajes duraderos.  
b)  Emocionalidad. Se fundamenta en la forma de ser el docente, la demostración 
de su vocación pedagógica profesional, su nivel de autoestima que lo expresa 
en quererse a sí mismo y en un nivel de seguridad en el conocimiento y 
desarrollo de sus temas. También comprende en qué medida el maestro es 
equitativo y justo con sus alumnos, expresado en satisfacción de su labor.  
c)  Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales. Es la pericia del 
docente en el cumplimiento de sus deberes, la asistencia y puntualidad a su 
centro de trabajo, su participación en los eventos académicos, su interés por las 
necesidades y problemas de la institución educativa y con la toma de 
decisiones en la atención oportuna al alumnado.  
d)  Relaciones interpersonales con sus alumnos. Está referido al impacto del 
docente en los aprendizajes de los estudiantes, preocupación y comprensión de 
los problemas de sus alumnos, flexibilidad para aceptar la diversidad de 
opinión y sentimientos, la capacidad de escucha y asesoría a los alumnos de su 
clase.  
e)  Resultado de su labor educativa. Es la contribución y transcendencia del 
desempeño del docente dentro y fuera de la institución educativa por parte del 
alumno, es el promedio del rendimiento académico alcanzado por todos los 
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alumnos de su aula en el curso o cursos que enseña y es el nivel de preparación 
de los alumnos de acuerdo al modelo que espera el país que debe demostrarse 
en la práctica de valores de amor al Perú, a la naturaleza, al estudio y a las 
personas.  
2.2.2.2. Funciones el docente 
El docente es la persona que ejerce la educación, enseña una ciencia o arte. El 
docente de calidad planifica a partir de la realidad latente de su escuela, diagnostica 
partiendo del conocimiento de su comunidad y adapta el currículo, enfatizando en los 
aspectos alcanzables por los educandos, potenciando siempre los logros, porque educa para 
la vida y no para el cumplimiento de los objetivos. En consecuencia, según la Ley General 
de Educación, el profesor es el agente fundamental del proceso educativo y tiene como 
misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimisiones 
del desarrollo humano. 
Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al 
profesor idoneidad profesional, probada solvencia 46 República del Perú. 2003. Ley 
General de Educación N° 28044.Articulo 56 y 59. Dado en la casa de Gobierno en Lima, a 
los veintiochos días del mes de julio del año dos mil tres. Publicado en el diario El Peruano 
el 29 de julio de 2003.Vigente desde el 30 de julio de 2003.   
El docente como agente de la educación facilitador, formador, investigador guía 
moral, salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. Le 
corresponde entre otras, las siguientes funciones: 
a.  Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las 
normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integra. 
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b.  Participar en la institución educativa y en otras instancias a fin de contribuir al 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, así como en el Proyecto 
Educativo Local, Regional y Nacional. 
c.  Participar en los programas de capacitación y actualización profesional, los 
cuales constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente.  
d.  Recibir incentivos y honores, registrados en el escalafón magisterial, por su 
buen desempeño profesional y por sus aportes a la innovación educativa.  
En efecto, el desempeño docente es toda acción realizada o ejecutada por el docente, 
en respuesta a lo que le corresponde como la responsabilidad, tanto en las aulas como en la 
institución educativa. En el aula, el docente, debe fomentar un ambiente favorable, un 
clima de armonía, diseñar y desarrollar esquemas para la sesión de aprendizaje 
(aprendizajes esperados, secuencia de actividades evaluación), tomando en cuenta los 
interés y necesidades de los alumnos, logrando que su actividad pedagógica influya 
significativamente en el compromiso y en el comportamiento de los educandos. Para ello 
debe promover la participación activa de los educandos y compartir con ellos la realización 
de las clases. En la institución educativa debe intervenir en la elaboración del diagnóstico 
situacional, colaborar en el diseño del Proyecto Educativo Institucional, así como proponer 
proyectos de innovación pedagógica y participar activamente en la ejecución de la misma. 
Según la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, el desempeño profesional del docente es el efecto educativo que produce en los 
alumnos, el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad 
laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, 
colegas y representantes de las instituciones de la comunidad.  
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Actualmente el desempeño docente es asumir nuevo estilo, clima y horizonte de 
reflexión para optimizar y posibilitar espacios reales de desarrollo profesional de 
generación de docentes comprometidos con su profesión. 
2.2.2.3. Marco del buen desempeño docente 
De acuerdo al marco para la buena enseñanza tomado por Manzi (2006) propone 4 
niveles de desempeño siendo el primer nivel el destacado que indica un desempeño que 
sobresale con respecto a lo que se espera en el indicador evaluado; el Competente señala 
un desempeño adecuado al indicador evaluado. Aun cuando no excepcional, se trata de un 
buen desempeño; el básico señala un desempeño que cumple con lo esperado en el 
indicador evaluado, con cierta irregularidad en ciertas ocasiones y se aprecian debilidades, 
pero su efecto no es severo ni permanente y el Insatisfactorio que señala un desempeño 
que presenta claras debilidades en el indicador evaluado y éstas afectan significativamente 
el quehacer docente. 
Para efectos de la investigación según el Ministerio de Educación del Perú 
(2007) existen 4 niveles de desempeño como son el nivel Básico, nivel intermedio, 
nivel suficiente y nivel destacado que para efectos de su mayor entendimiento se adaptó a 
la escala nunca, el cual corresponde al nivel deficiente regular, bueno y muy bueno, 
respectivamente. 
2.2.2.4. Dominios del desempeño docente 
Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un 
conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de 
los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada 
en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. 
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En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el 
primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el 
desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la 
gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de 
la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad (MINEDU; 2012, p. 18) 
El Marco del Buen Desempeño Docente considera los siguientes dominios:  
Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 
un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valores la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 
los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 
de la enseñanza que es preciso mejorar. 
Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada la comunidad 
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Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 
en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 
contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 
respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 
resultados de los aprendizajes. 
Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de 
la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 
procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 
2.3. Definición de términos básicos 
a) Evaluación: García (1988). Así pues, la evaluación es una actividad o proceso 
sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o 
hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, 
tomar decisiones.  
b) Estilo de liderazgo: Munch (2002, p.228) nos dice que el estilo de liderazgo hace referencia 
a una serie de comportamientos relativamente duraderos en la forma de dirigir que 
caracterizan al líder o gerente de una organización. 
c) Liderazgo: Leithwood y Louis, (2011) señalan que es la actividad de movilizar e 
influir en otros para desarrollar comprensiones compartidas acerca de las metas a 
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alcanzar por la escuela. Marcar una meta común e influir en otros para compartirla 
definen primariamente el liderazgo. 
d) Liderazgo pedagógico: (Cochachi: 2006, p 67) considera que es la acción del 
profesional de la educación - Pedagogo- que promueve el aprendizaje, anima a los 
alumnos a lograr los objetivos, competencias o estándares educativos, es la persona 
que está calificada para instruir y formar al individuo, es el profesional que asume el 
compromiso social de su quehacer  
e) Marco del Buen Desempeño docente: El Marco de Buen Desempeño Docente es 
una guía imprescindible para el diseño e implementación de las políticas y acciones 
de formación, evaluación y desarrollo docente a nivel nacional, y un paso adelante 
en el cumplimiento del tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional: 
“Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia”. Este nuevo 
instrumento Es una guía para el diseño e implementación de políticas y acciones de 
formación, evaluación y desarrollo docente así como también un instrumento 








Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG.  En la institución educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. Existe 
relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en el 
nivel secundario 
3.1.2. Hipótesis específicas: 
HE1 Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
planificación, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
HE2 Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
ejecución, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución educativa 
Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
HE3 Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
evaluación, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución educativa 
Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
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3.2. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Variable X: Liderazgo pedagógico 
Variable                 Dimensiones                Rango 
Liderazgo 
pedagógico  
                 
                 Planificación               
 
                 Ejecución 
 







Nunca            
 
Tabla 2.  
Variable Y: Desempeño docente 
Variable Indicadores Ítem Rango 
Desempeño 
docente 
Dominio 1. Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Dominio 2. Enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Dominio 3. Participación en la 
gestión de la escuela articulada a 
la sociedad. 
 
Dominio 4. Desarrollo de la 
profesionalización y la identidad 
docente. 
   1 al 40 







Capitulo IV.  
Metodología 
4.1.  Enfoque de la investigación 
El enfoque de investigación utilizado en el presente estudio es el cuantitativo, que 
considera un proceso que tiene etapas sistemáticas y ordenadas, las cuales no se pueden 
eludir, orientadas a probar las hipótesis, comportamientos o teorías. 
Galeano, (2004, 24), señala que: Los estudios de corte cuantitativo pretenden la 
explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con el fin 
de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable.  
4.2.  Tipo de investigación 
El tipo de estudio es básico, también conocido como puro o sustantivo, considera el 
método cuantitativo no experimental. 
Sánchez y Reyes (2015, 44) Es llamada también pura o fundamental, nos lleva a la 
búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 
específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer 
el conocimiento científico, está orientada al descubrimiento de principios y leyes. 
Dada las características del presente estudio, corresponde al tipo de investigación de 
base, sustantiva o pura; en tanto estudió un aspecto problemático de la realidad educativa, 
referida en nuestro caso a la relación que existe entre el liderazgo pedagógico y el 
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desempeño docente del nivel secundario de la institución educativa Brígida Silva de Ochoa 
– Chorrillos – 2016. 
4.3. Diseño de investigación  
El diseño descriptivo correlacional es la forma más elemental de la investigación, es 
el tipo de investigación en la cual se busca y recaba información para determinar el grado 
de relación que pueda existir entre variable planteadas. 
Sánchez y Reyes (2015,119), establecen la siguiente precisión sobre el diseño de 
investigación descriptivo correlacional. Este diseño o tipo de investigación descriptiva es 
el más usado en el ámbito de la investigación en psicología, educación y las ciencias 
sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre 
dos fenómenos o eventos observados. 
En el caso del presente estudio, se asumió el diseño descriptivo correlacional, en el 
cual se observarán los fenómenos o variables sometidas al estudio, de forma tal como 
suceden en su contexto real, para después analizarlas en forma transversal debido a que la 
recolección de datos se realizará en un solo tiempo.  












X  =  Liderazgo pedagógico  
Y =  Desempeño docente  
M = Es la muestra  
R = Relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente. 
4.4. Población y muestra  
4.4.1. Población 
La población del presente estudio estuvo constituida por 65 docentes, que laboraron 
en el nivel educativo de secundaria en la institución educativa Brígida Silva de Ochoa, del 
distrito de Chorrillos, en el año 2016. 
Tabla 3.  
Distribución de la población 
       Docentes   M   F Total 
    09   56     65 
4.4.2. Muestra 








N = tamaño de la población 
Z = nivel de confianza 
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
q  = probabilidad de fracaso  
e = error máximo admisible en términos de proporción 
Población: xxx estudiantes 
Nivel de confiabilidad: 0.95 
Margen de error:           0.05 
Proporción a priori:       0.50 
Muestra final:                52 
Con la finalidad de conformar la muestra específica del estudio, se procedió a 
establecer la homogenización muestral, considerando la confidencialidad del caso, y 
teniendo en cuenta los siguientes criterios de reajuste muestral: ser docentes que están 
trabajando en el nivel secundario en el año lectivo 2016, tener un record de asistencia 
óptimo y contar con una disposición actitudinal positiva para participar en el estudio. 
La muestra del presente estudio, se determinó a través de un muestreo no 
probabilístico, de tipo censal, cuya característica es que se incluye a la mayoría 




Tabla 4.  
Distribución de la muestra 
                                  Docentes M F Total 
                                                                                                   08         44             52 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas: 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 
información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 
(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 
actitudes). 
4.5.2. Instrumentos 
Cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico 
Ficha del instrumento  
Nombre: Cuestionario para evaluar el liderazgo pedagógico. 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre el liderazgo 
pedagógico. 
Autor original: Adaptación de la autora del estudio. 
Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para docentes de educación básica regular 
(inicial, primaria y secundaria) 
Número de ítems: 20. 
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Puntaje de calificación:20 puntos como máximo. 
Forma de Aplicación: Colectiva. 
Duración de la aplicación: promedio de 20 minutos. 
Dimensiones: Planificación, ejecución y evaluación. 
Cuestionario para evaluar el buen desempeño docente. 
Ficha del instrumento  
Nombre: Cuestionario para evaluar el buen desempeño docente. 
Objetivo: Obtener de forma ordenada y sistemática información sobre el buen desempeño 
docente. 
Autor original: Adaptación personal.  
Ámbito de aplicación: Alcance a nivel nacional, para docentes de educación básica regular 
(inicial, primaria y secundaria) 
Número de ítems: 40. 
Puntaje de calificación: 40 puntos como máximo. 
Forma de Aplicación: Colectiva. 
Duración de la aplicación: promedio de 40 minutos. 
Dimensiones: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la 
sociedad y desarrollo de la profesionalización y la identidad docente. 
4.6. Tratamiento estadístico  
Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se implementó 
un diseño estadístico que se procesó con ayuda del programa SPSS, versión 22, 
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considerando la la presentación de tablas de datos. El procesamiento, análisis e 
interpretación de los datos, responderán al propósito, objetivos, y variables propuestas en 
el presente estudio y comprende los siguientes pasos metodológicos:  
- Calificación de instrumentos. 
- Tabulación de datos. 
- Procesamiento de datos y elaboración de tablas de presentación de datos. 
- Medidas de tendencia central 
- Medidas de dispersión 
- Error estándar de la diferencia de medias 
- T de Students 
A nivel de estadísticos descriptivos 
Un propósito de análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una 
categoría de personas u objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas 
exactas, tablas o gráficas, la estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron 
registradas y qué tan frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de 
observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso 
en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística 
inferencial. (Ritchey, 1997, p.4). 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias 
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Según Pagano R. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de 
los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los 
datos se enumeran en orden, donde, por lo general el valor del dato menor aparece en la 
parte inferior de la tabla. 
Medidas de tendencia central 
Triola M. (2009:35) sostuvo que: 
Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o 
la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia central de uso más 
frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
La media aritmética 
Pagano, R. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los 
datos dividida entre el número de los mismos. 
Para el cálculo de la media aritmética se utilizó la siguiente fórmula: 
N
X
X   
Dónde: 
X   : Media 
   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X   : Valores de la distribución. 




Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición.  
Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de la 
variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala de 
medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y 
varianza. Según señalan Hernández et al. (2010, p.293). 
Desviación estándar 
Según sostiene Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 
bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 












   : Desviación estándar 
x2  : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada 
puntuación es elevada primero al cuadrado y después se suman estos 
cuadrados). 
 2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se 
suman primero y luego el total se eleva al cuadrado). 
N   : El número de casos. 
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Varianza 
Pagano, R (1999) manifiesta que la varianza de un conjunto de datos es simplemente 







2   : Varianza 
   : Suma de 
X  : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida así 
mismo con el nombre de la puntuación de la desviación 
N   : El número de casos en la distribución. 
 
A nivel de estadísticos inferenciales 
A partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados relevantes para toda 
la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la inferencia, y qué grado de 
confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de la estadística inferencial, 
para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de probabilidades y matemáticas. 
El método que se utilizará para el análisis de datos será el estadístico, en sus dos 
niveles: Descriptivo e Inferencial. Siguiendo el protocolo siguiente:   
a) Se tabularon y organizaron los datos en una matriz de datos donde se 
consignaron los resultados de las dos variables materia de estudio 
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b) Luego se procedió al procesamiento de los datos y a la sistematización 
obtenida de los cuestionarios aplicados, para el cual fue necesario establecer la 
prueba de normalidad de los datos, es decir determinar con certeza qué tipo de 
distribución muestral presentaron los datos para el cual fue necesario aplicar la 
Prueba estadística t de Students; luego se estableció el contraste de las 
hipótesis para determinar el grado de relación existente entre las variables y 
dimensiones planteadas. 
Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 
tenemos: 
 La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach) 
















Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos  
La validez del instrumento se realizó a través del juicio de expertos, que tuvo por 
finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con 
grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación, docentes de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
En este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo a un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre liderazgo pedagógico y desempeño docente. El rango de 
los valores osciló de 0 a 100 %. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 5.  





1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 82 82 
2. Dr. Fernando Flores Limo 86 86 
2. Dr. Montalvo Fritas, Wilmer 81 81 
Promedio de valoración 83 83 
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Tabla 6.  




1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 85 85 
2. Dr. Fernando Flores Limo 86 86 
3. Dr. Montalvo Fritas, Wilmer 88 88 
Promedio de valoración  86,33 86,33 
Tabla 7.  
Niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la Educación”. 
UNSCH. 
Teniendo en consideración la tabla de los niveles de validez, interpretamos que el 
cuestionario sobre liderazgo pedagógico que obtuvo un puntaje promedio de valoración de 
83 puntos, que puede ser interpretado como un nivel de validez muy bueno; mientras que, 
el cuestionario sobre desempeño docente que obtuvo un puntaje promedio de valoración de 
86,33 puntos, que puede ser interpretado también como un nivel de validez muy bueno. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
             
En relación con el cuestionario de liderazgo pedagógico 
El instrumento en mención se aplicó a una muestra de 12 docentes, quienes no 






















instrumento para identificar la potencia discriminativa de cada uno de ellos, y diferenciar 
entre quiénes tienen alta percepción y quienes no la tienen; incluyendo la homogeneidad y 
la consistencia interna del instrumento. Todas las escalas obtuvieron un puntaje en el 
Alpha de Cronbach mayor a 0,75 y del análisis de cada ítem, se propone una escala de 20 
elementos. Del estudio de validación del cuestionario de liderazgo pedagógico se concluye 
que tiene buena capacidad discriminativa y de homogeneidad. 
Según señala Hernández et al. (2003:346): 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales:  
Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad 
se utilizó el programa Microsoft Excel 2007 (matriz de datos) y el programa SPSS para 
Windows 22.0 versión castellana (coeficiente de Alfa Cronbach).  
Coeficiente de Alfa Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach 
requiere una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre 0 y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los 
ítems del instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los 
ítems del instrumento de medición: simplemente se aplica la medición y se calcula el 
coeficiente.  

































K   : Es el número de ítems. 
 2iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario B se 







K   : Es el número de ítems. 
 2iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 8.  
Alfa de Cronbach del cuestionario de liderazgo pedagógico 
Dimensión Alfa de Cronbach 
Planificación 0, 7822 
Ejecución  0, 7721 
Evaluación 0, 7574 
Total 0,7705 
Fuente: Oviedo y Campos 2005 
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Los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenidos en el 
instrumento de liderazgo pedagógico, que incluye las dimensiones: planificación, 
ejecución y evaluación, denotan una significativa consistencia del instrumento de liderazgo 
transformacional, que en términos generales obtiene un puntaje de Alfa de Cronbach de 
0,7705 puntos. 
En relación con el cuestionario de desempeño docente 
Para evaluar el instrumento cuestionario de desempeño docente, el instrumento se 
aplicó a una muestra de 12 estudiantes, realizándose el análisis de confiabilidad con el 
estadístico Alfa de Cronbach, se logró en la prueba total de desempeño docente un 
coeficiente de confiabilidad de 0,8010, determinando que existe una significativa y elevada 
consistencia interna del instrumento. 
Tabla 9.  
Alfa de Cronbach del cuestionario de desempeño docente 
Dimensión Alfa de Cronbach 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  0.7978 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  0,8232 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la sociedad 0,8422 
Desarrollo de la profesionalización y la identidad docente 0,8010 
Total 0,8160 
Fuente: Oviedo y Campos 2005 
 
Los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenidos en el 
instrumento de desempeño docente, que incluye las dimensiones: Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 
participación en la gestión de la escuela articulada a la sociedad y desarrollo de la 
profesionalización y la identidad docente, obtienen un puntaje total de Alfa de Cronbach 
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de 0,8160 puntos.Del estudio de su confiabilidad se concluye que el cuestionario de 
desempeño docente tiene significativa y elevada consistencia interna. 
5.2.  Resultados 
A nivel de estadísticas descriptivas 
Tabla 10.  
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable liderazgo 
pedagógico de los docentes del nivel secundario en la Institución Educativa Brígida Silva 






Válido 52  
Perdidos 00  
Media 15,10  
Error estándar de la media ,317  
Mediana 16,00  
Moda 13  
Desviación estándar 2, 37  
Varianza 2,658  
Asimetría ,392  
Error estándar de asimetría ,212  
 
En lo que respecta a la variable liderazgo pedagógico de los docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016, 
apreciamos que el puntaje promedio logrado por la muestra, es de 15,10 puntos, teniendo 
en cuenta que el puntaje máximo a lograr es de 20 puntos, consideramos que los puntajes 
obtenidos en términos promedio para el grupo son buenos, la desviación standard de 2,37 
puntos, nos indica que los puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cercanos al 
promedio. La moda viene a sr el puntaje que más se presenta y es de 13 puntos.   
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Tabla 11.  
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable desempeño 
docente del nivel secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – 






Válido 52  
Perdidos 00  
Media 32,18  
Error estándar de la 
media 
1,94  
Mediana 30,00  
Moda 29  
Desviación estándar 3,17  
Varianza 1,90  
Asimetría ,231  




En lo que respecta a la variable desempeño docente, podemos indicar que el puntaje 
promedio logrado por la muestra de docentes del nivel secundario en la Institución 
Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016, es de 32,18 puntos, teniendo en 
cuenta que el puntaje máximo a lograr es de 40 puntos, consideramos que los puntajes 
obtenidos en términos promedio para el grupo son buenos, la desviación standard de 3,17 
puntos, nos señala que los puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cercanos al 








Tabla 12.  
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable liderazgo 




planificación   
N 
Válido 52  
Perdidos 00  
Media 4,96  
Error estándar de la media 0,47  
Mediana 5,08  
Moda 04  
Desviación estándar 0,65  
Varianza 0,78  
Asimetría ,354  
Error estándar de asimetría ,397  
 
En lo que respecta a la variable liderazgo pedagógico, en su dimensión planificación, 
podemos concluir que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016, es de 
4,96 puntos, teniendo en cuenta que el puntaje máximo a lograr es de 06 puntos, 
consideramos que los puntajes obtenidos en términos promedio para el grupo son buenos, 
la desviación standard de 0.65 puntos, nos señala que los puntajes obtenidos por el grupo 
están de lo más cerca al promedio. La moda viene a ser el puntaje que más se presenta y es 




Tabla 13.  
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable liderazgo 









Error estándar de la media 0,82 
Mediana 4,79 
Moda 04 
Desviación estándar 0,81 
Varianza 1,78 
Asimetría ,158 
Error estándar de asimetría ,351 
 
En lo que respecta a la variable liderazgo pedagógico, en su dimensión ejecución, 
podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016, es de 
5,89 puntos, teniendo en cuenta que el puntaje máximo a lograr es de 08 puntos, 
consideramos que los puntajes obtenidos en términos promedio para el grupo son buenos, 
la desviación standard de 0,81 puntos, nos señala que los puntajes obtenidos por el grupo 
están de lo más cerca al promedio. La moda viene a ser el puntaje que más se presenta y es 
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Tabla 14.  
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable liderazgo 









Error estándar de la media 0,55 
Mediana 4,91 
Moda 04 
Desviación estándar 0,82 
Varianza 2,172 
Asimetría ,174 
Error estándar de asimetría ,284 
 
En lo que respecta a la variable liderazgo pedagógico, en su dimensión evaluación, 
podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016, es de 
5,02 puntos, teniendo en cuenta que el puntaje máximo a lograr es de 06 puntos, 
consideramos que los puntajes obtenidos en términos promedio para el grupo son buenos, 
la desviación standard de 0,82 puntos, nos señala que los puntajes obtenidos por el grupo 
están de lo más cerca al promedio. La moda viene a ser el puntaje que más se presenta y es 








A nivel de estadísticas inferenciales 
Tabla 15.  
Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre liderazgo pedagógico y 
desempeño docente de los docentes del nivel secundario en la Institución Educativa 
Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016  
 
Variables N Promedio Desviación 
standard 
     t Nivel de 
significación 
Liderazgo pedagógico 52 15,10 2.37 3,41 
Significativo 
Desempeño docente  52 32,18 3,17 
 
La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos 2016, al 
establecer la correlación entre liderazgo pedagógico,  y desempeño docente, es igual a 3,41 
puntos, que al ser consultada en la Tabla d Estadística, parámetro consensuado a nivel 
internacional, nos señala que cuando el puntaje t es mayor a 2,92 en muestra de 52 sujetos; 
esto quiere decir que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes logrados en 
ambas variables, el nivel de significación al 0,05, nos indica que si se repite la evaluación 
en muestras con característica parecidas a la nuestra, los resultados en el 95 % de las veces 







Tabla 16.  
Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre liderazgo Pedagógico, en su 
dimensión planificación, y desempeño docente de los docentes del nivel secundario en la 






     t Nivel de 
significación 
Liderazgo pedagógico, en 
su dimensión planificación. 




Desempeño docente 52 32,18 3,17 
La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos – 2016, al 
establecer la correlación entre liderazgo pedagógico, en su dimensión planificación y el 
desempeño docente, es igual a 6,63 puntos, que al ser consultada en la Tabla D Estadística, 
parámetro consensuado a nivel internacional, nos señala que cuando el puntaje t es mayor 
a 2,92 en muestra de 52 sujetos, quiere decir que existe un nivel de relación significativa 
entre los puntajes logrados en ambas variables, el nivel de significación al 0,05, nos indica 
que si se repite la evaluación en muestras con características parecidas a la nuestra, los 
resultados en el 95 % de las veces serán similares.  
Tabla 17.  
Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre liderazgo Pedagógico, en su 
dimensión ejecución, y desempeño docente de los docentes del nivel secundario en la 
Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos – 2016.  
Variables N Promedio Desviación 
standard 
t Nivel de 
significación 
Liderazgo pedagógico, en su 
dimensión ejecución. 





Desempeño Docente. 52 32, 18 3,17 
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La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos – 2016, al  
establecer la correlación entre liderazgo pedagógico, en su dimensión ejecución, y el 
desempeño docente, es igual a 6,67 puntos, que al ser consultada en la Tabla D Estadística, 
parámetro consensuado a nivel internacional, nos señala que cuando el puntaje t es mayor 
a 2,92 en muestra de 52 sujetos, quiere decir que existe un nivel de relación significación 
entre los puntajes logrados en ambas variables, el nivel de significación al 0,05, nos indica 
que si se repite la evaluación en muestras con características parecidas a la nuestra, los 
resultados en el 95 % de las veces serán similares.  
Tabla 18.  
Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre liderazgo Pedagógico, en su 
dimensión evaluación, y desempeño docente de los docentes del nivel secundario en la 
Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos – 2016.  
Variables N Promedio Desviación 
sºtandard 
    t Nivel de 
significación ( 
*) 
Liderazgo pedagógico, en su 
dimensión evaluación. 




Gestión de la Calidad. 52 32,18 3,17   
 ( *) Nivel de significatividad al 0,05 
La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos – 2016, al 
establecer la correlación entre innovación, en su dimensión adopción y gestión de la 
calidad, es igual a 6,63 puntos, que al ser consultada en la Tabla D Estadística, parámetro 
consensuado a nivel internacional, nos señala que cuando el puntaje t es mayor  a 2,92 en 
muestra de 52 sujetos, quiere decir que existe un nivel de relación significativa entre los 
puntajes logrados en ambas variables, el nivel de significación es al 0,05, nos indica que si 
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se repite la evaluación en muestras con características parecidas a la nuestra, los resultados 
en el 95 % de las veces serán similares.  
5.3.  Discusión de los resultados 
 
Antecedentes nacionales 
Establecemos coincidencias con las conclusiones de Ayvar. (2014). Liderazgo 
pedagógico del director y evaluación del desempeño docente en las instituciones 
educativas del nivel secundario de la Red N° 09 del distrito de Villa María del Triunfo, 
Lima 2014.La presente investigación es de tipo básica, y las variables de estudio son, el 
liderazgo pedagógico del director y la evaluación del desempeño docente. El estudio se 
llevó a cabo en las instituciones educativas del nivel secundario de la RED N° 09, del 
distrito de Villa María del Triunfo, Lima, Perú. La población del estudio está conformada 
por 4 directivos y 200 docentes y la muestra está constituida por 4 directivos y 132 
docentes. El diseño de investigación es transaccional, correlacional causal. Para la 
recolección de datos se elaboró dos cuestionarios: para el liderazgo pedagógico del 
director y para el desempeño docente. Los resultados obtenidos nos señalan que existe 
influencia significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente.   
Compartimos resultados parecidos a los obtenidos por Quispe. (2011). Relación 
entre el estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en las instituciones 
educativas públicas del 2do. Sector de Villa El Salvador de la UGEL 01 San Juan de 
Miraflores, en los años 2009 y 2010, de la Unidad de Postgrado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, tesis para optar el grado de magister en la UNMSM, cuyo 
propósito fue establecer la relación que se da entre estilo de liderazgo del director y el 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas del 2do. Sector de Villa El 
Salvador de la UGEL 01 San Juan de Miraflores, en los años 2009 y 2010, las 
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conclusiones a las que arriba señalan que: existe relación entre el estilo de liderazgo 
autoritario del director y el desempeño docente (r=0,4675) en docentes y (r=0,4854) en 
alumnos como tal, este estilo de liderazgo es el que prevalece e interviene en el desempeño 
docente. Las puntuaciones logradas se han ubicado en el nivel regular (tabla 1 y 9) lo cual 
confirma la variable desempeño docente (tabla 4, 5, 6, 8 y 16) por que la responsable en la 
toma de decisiones del director es vertical, lo demuestra el control a los docentes y el 
impedimento que las nuevas ideas de los docentes salgan a luz, imponiendo las suyas.  
Nuestros hallazgos son similares a los encontrados por Zárate.  (2011). Liderazgo 
directivo y el desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de 
Independencia, Lima, tesis para optar el grado académico de magister, en la Unidad de 
Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su objetivo fue establecer la 
relación entre las variables señaladas. Siendo sus conclusiones las siguientes: existe una 
alta relación; el 95% de los docentes están de acuerdo con el liderazgo directivo que 
presenta en las dimensiones gestión pedagógica, institucional y administrativa.  
Apreciamos la importancia del desempeño docente, en el estudio de Piña. (2010). El 
desempeño docente y su relación con las habilidades del estudiante y el  rendimiento 
académico en la Universidad Particular de Iquitos, Año 2010.Tesis para optar el grado de 
doctor en educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo propósito fue 
plantear la necesidad de hacer una reflexión en el desempeño docente como agente 
fundamental de cambio a partir de la didáctica empleada en el proceso de enseñar a los 
futuros profesionales de la Universidad Particular de Iquitos, cuyos egresados deben 
poseer una amplia cultura general, con alta autoestima, confianza en sí mismo, con 
personalidad segura, con gran capacidad de comunicación y de interrelacionarse con los 
demás, es perseverante; activos fundamentales para su éxito en el trabajo. El estudio 
corresponde al tipo de investigación sustantivo o de base, con un diseño descriptivo 
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correlacional, contó con una población de 817 estudiantes y 281 docentes, se utilizaron los 
siguientes instrumentos para recabar la información respectiva: encuesta para evaluar a los 
docentes, encuesta sobre hábitos de estudio para los estudiantes y se tomó en cuenta las 
calificaciones para evaluar el rendimiento académico. La investigación busca su 
fundamentación teórica científica en lo pedagógico, metodológico y psicológico del 
desempeño docente, cuya importancia ha sido analizado y estudiado con profundidad por 
diversos sectores profesionales, pero que coinciden en la idea de que una buena educación, 
es el vehículo para el progreso y desarrollo de los pueblos. La conclusión a la que 
arribaron señala que: Para que los estudiantes desarrollen habilidades para facilitar su 
aprendizaje y que sepan utilizar las herramientas que la tecnología los brinda, para ser un 
profesional exitoso, innovador, creativo, con una imaginación desarrollada, mirando al 
futuro con optimismo, que logre disipar dudas, encontrando posibles soluciones a los 
múltiples problemas que la vida le plantea. 
Coincidimos con lo referido por Sorados. (2010). Liderazgo y calidad de la gestión 
educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03 – Lima - 2009. El tipo de 
investigación es descriptiva correlacional, se asumió como población alumnos, docentes, 
trabajadores y directores de tres centros escolares, tomándose una muestra intencional de 
20 sujetos. Los instrumentos del estudio fueron ficha de observación, encuesta y entrevista 
no estructurada. Entre sus conclusiones señala que: el liderazgo directivo la que más se 
relaciona con la calidad de la gestión educativa, se observó una correlación parcial 
significativa de r = .937. Por otra parte, la dimensión institucional es la que menos se 




Es importante tomar en cuenta lo indicado por Castillo. (2010). Liderazgo de la 
directora de la institución educativa inicial Nº 87 del Callao y el desempeño laboral de sus 
docentes. El trabajo de naturaleza descriptivo correlacional empleó como instrumentos de 
recogida de datos la encuesta y un cuestionario de autoevaluación docente. La muestra 
incluyó un total de 110 padres de familia elegidos al azar entre las aulas de los niños de 3, 
4 y 5 años de edad, y las 11 docentes que laboran en la institución. Las encuestas aplicadas 
arrojaron como resultado la no existencia de relación entre el estilo de liderazgo de la 
directora y el desempeño medio de las docentes. 
Consideramos las recomendaciones de Calla (2008) Estilo de liderazgo de los 
directivos y su relación con el desempeño docente en la Región del Callao. Tesis para 
optar el grado de Magister con mención en Gestión Educacional en la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. Lima. Perú. Las conclusiones más relevantes indican 
que: existe un alto grado de correlación entre el estilo de liderazgo de los directivos y el 
desempeño de los docentes en relación con la planificación, sesión de clase, innovación e 
identidad con su institución educativa. Asimismo, sugiere que se debe fomentar entre los 
directivos y docentes de las diversas instituciones educativas de mayor comunicación, de 
manera que se desarrolle un buen clima institucional que favorezca el desarrollo de las 
diversas actividades que hay en la institución educativa. Finalmente, los directivos deben 
practicar un estilo democrático y situacional para elevar el nivel de desempeño docente.  
Antecedentes internacionales 
 Asumimos recomendaciones de Barreto. (2012). Evaluación de la calidad del 
desempeño docente y directivo en el Instituto Superior Agropecuario José Benigno Iglesias 
de la Parroquia Biblian. Año académico 2111 – 2012, tesis para obtener el grado de 
magister en la Universidad Tecnológica Particular de Loja Ecuador. Parte de la 
problemática que en las instituciones de educación básica y de bachillerato del Ecuador 
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existe la preocupación por que no se realiza en forma óptima la evaluación de la gestión 
institucional, especialmente en cuanto se refiere al desempeño profesional docente y 
directivo. Estudio sustantivo o de base, con diseño descriptivo, se recabó la información a 
través de encuestas a los estudiantes de la sección nocturna, profesores, miembros del 
consejo directivo, rector, Inspector; además se aplicó una ficha de observación en las 
clases de los docentes. Como conclusiones refieren que: los docentes se van adaptando a 
los cambios que exige el Ministerio de Educación, debiendo mejorar en aspectos 
puntuales, como una mejor vinculación con la comunidad, así como un acercamiento 
mayor, con las necesidades e inquietudes de sus estudiantes, y que a nivel general se debe 
buscar utilizar de mejor manera las tecnologías de la comunicación. 
En la misma perspectiva, consideramos lo propuesto por Chiang, M. (2011) 
Satisfacción laboral y estilos de liderazgo en instituciones públicas y privadas de 
educación en Chile. El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre la 
satisfacción laboral y el estilo de liderazgo en 145 docentes de instituciones de educación 
pública y privada en Chile. Para medir satisfacción laboral se utilizó el cuestionario de 
Chiang et al. (2008) y para los estilos de liderazgo un cuestionario basado en la teoría 
situacional de Hersey y Blanchard (Chiang y Salazar 2011). La fiabilidad de las escalas es 
variable y en todos los casos adecuada, con tamaño de Alfa de Cronbach entre 0.7 y 0.9. 
Los valores de satisfacción laboral están alrededor de 4 (escala de 1 a 5), situando a los 
encuestados en un nivel de “laboralmente satisfechos”. No hay resultados que indiquen 
niveles de satisfacción bajos. Los valores respecto de los estilos de liderazgo instrucción, 
persuasivo, participación y delegación están entre 3 y 3,5, tanto para la muestra femenina 
como masculina. Los resultados indican que los cuatro estilos de liderazgo están presentes 
y con niveles medios. Existen correlaciones estadísticamente significativas, en niveles 
bajos entre los estilos de liderazgo instrucción, persuasión y participación con todos los 
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factores de la satisfacción laboral. Se destacan las correlaciones positivas entre la 
satisfacción con la forma en que realiza su trabajo y los estilos de liderazgo persuasión y 
participación. El estilo de liderazgo delegación no se correlaciona con ninguno de los 
factores asociados con la satisfacción laboral. Palabras clave: estilo de liderazgo, 
satisfacción laboral.  
Asumimos, las conclusiones de Parra (2011) Liderazgo Transformacional del 
Director y el Desempeño Laboral de los Docentes de las Escuelas Bolivarianas del 
Municipio Tulio Febres Cordero del Estado Mérida – Chile. El estudio se desarrolló 
dentro de la fase descriptiva. El instrumento fue un cuestionario de varias alternativas 
compuesto por treinta y dos (32) ítems, El universo poblacional de este estudio lo 
constituyeron catorce (14) 1 directores y ciento veinte (120) docentes. De igual manera, se 
utilizó un muestreo aleatorio · probabilístico estratificado, dicha muestra está conformada 
por catorce (14) Directores y sesenta y siete (67) docentes. Los resultados nos indican que 
el 3,71 % de los docentes siempre guían las actividades a ser realizar por los docentes. De 
igual manera, casi nunca orientan el trabajo a ejecutar. Con ello, estos consideran que no 
es reconocido el cumplimiento de las actividades que desarrollan, ni son actualizados ni 
motivados. Manifiestan, además, que casi nunca son supervisados ni tomados en cuenta al 
momento de dar las informaciones sobre el trabajo a ejecutar, ocasionando con ello 
incertidumbre por falta de información. Análogo a ello, consideran los docentes que el 
directivo casi nunca desarrollan la función de líder transformacional sino autocrático.  
En relación con los estadísticos 
En lo que respecta a la variable liderazgo pedagógico de los docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016, 
apreciamos que los puntajes promedios para el grupo son buenos.    
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En lo que respecta a la variable desempeño docente, podemos indicar que el puntaje 
promedio logrado por la muestra de docentes del nivel secundario en la Institución 
Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016, son buenos. 
En lo que respecta a la variable liderazgo pedagógico, en su dimensión planificación, 
podemos concluir que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016, son 
buenos.    
En lo que respecta a la variable liderazgo pedagógico, en su dimensión ejecución, 
podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016 son 
buenos. 
En lo que respecta a la variable liderazgo pedagógico, en su dimensión evaluación, 
podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016, son 
buenos. 
La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos 2016, al 
establecer la correlación entre liderazgo pedagógico, y desempeño docente, es igual a 3,41 
puntos, esto quiere decir que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes 
logrados en ambas variables. La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de 
docentes del nivel secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa 
Chorrillos – 2016, al establecer la correlación entre liderazgo pedagógico, en su dimensión 
planificación y el desempeño docente, es igual a 6,63 puntos, esto quiere decir que existe 
un nivel de relación significativa entre los puntajes logrados en ambas variables. 
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La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos – 2016, al  
establecer la correlación entre liderazgo pedagógico, en su dimensión ejecución, y el 
desempeño docente, es igual a 6,67 puntos, esto quiere decir que existe un nivel de 
relación significativa entre los puntajes logrados en ambas variables.  
La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos – 2016, al 
establecer la correlación entre innovación, en su dimensión adopción y gestión de la 
calidad, es igual a 6,63 puntos, esto quiere decir que existe un nivel de relación 
significativa entre los puntajes logrados en ambas variables. 
En relación con la contrastación de las hipótesis 
Hipótesis general 
HG:  Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente 
en el nivel secundario en la institución educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos 
– 2016. 
H0:  No existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño 
docente en el nivel secundario en la institución educativa Brígida Silva de Ochoa – 
Chorrillos – 2016. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el 
desempeño docente en el nivel secundario en la institución educativa Brígida Silva de 
Ochoa – Chorrillos – 2016 
Hipótesis específicas: 
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H1:  Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
planificación, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
H0:  No existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
planificación, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico, en su 
dimensión planificación, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
H2:  Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
ejecución, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución educativa 
Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
H0:  No existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
ejecución, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución educativa 
Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico, en su 
dimensión ejecución, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
H3.  Existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
evaluación, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución educativa 
Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
H0:  No existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico, en su dimensión 
evaluación, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución educativa 
Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
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Se acepta la H3, existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico, en su 
dimensión evaluación, y el desempeño docente en el nivel secundario en la institución 














1. En lo que respecta a la variable liderazgo pedagógico de los docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016, 
apreciamos que los puntajes promedios para el grupo son buenos.  
2. En lo que respecta a la variable desempeño docente, podemos indicar que el puntaje 
promedio logrado por la muestra de docentes del nivel secundario en la Institución 
Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 2016, son buenos. 
3. En lo que respecta a la variable liderazgo pedagógico, en su dimensión planificación, 
podemos concluir que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes del 
nivel secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 
2016, son buenos.    
4. En lo que respecta a la variable liderazgo pedagógico, en su dimensión ejecución, 
podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes del 
nivel secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 
2016 son buenos. 
5. En lo que respecta a la variable liderazgo pedagógico, en su dimensión evaluación, 
podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes del 
nivel secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 
2016, son buenos.  
6. La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos2016, al 
establecer la correlación entre liderazgo pedagógico y desempeño docente, nos 
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indica que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes logrados en 
ambas variables. 
7. La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos – 2016, al 
establecer la correlación entre liderazgo pedagógico, en su dimensión planificación y 
el desempeño docente, nos indica que existe un nivel de relación significativa entre 
los puntajes logrados en ambas variables. 
8. La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos – 2016 al 
establecer la correlación entre liderazgo pedagógico, en su dimensión ejecución, y el 
desempeño docente, nos indica que existe un nivel de relación significativa entre los 
puntajes logrados en ambas variables.  
9. La t de Students obtenida por la muestra de la muestra de docentes del nivel 
secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos – 2016, al 
establecer la correlación entre innovación, en su dimensión adopción y Gestión de la 
calidad, nos indica que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes 











1 Es preciso promover en las instituciones educativas el liderazgo pedagógico, 
centrado en el desarrollo del currículo y de los aprendizajes significativos en los 
estudiantes, de modo que se logre el incremento de los rendimientos académicos. 
2  Se sugiere clima de convivencia democrático en las instituciones educativas, basado 
en un liderazgo transformacional: compartido, democrático y participativo; que 
considere tanto a las autoridades como a los docentes de las instituciones educativas, 
que posibilite oportunidades reales de crecimiento y desarrollo personal. 
3 El desempeño del docente debe considerar los intereses de los estudiantes y las 
necesidades del contexto donde se realiza el hecho educativo. 
4 Se sugiere realizar estudios de investigación de profundidad sobre las variables 
estudiadas, a fin de contrastar los resultados del presente estudio y confirmar los 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Liderazgo pedagógico y el desempeño docente en el nivel secundario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa – Chorrillos – 
2016 
 




¿Cuál es la relación que existe entre 
el liderazgo pedagógico y el 
desempeño docente en el nivel 
secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa – 






¿Cuál es la relación que existe entre 
el liderazgo pedagógico en su 
dimensión planificación       y el 
desempeño docente en el nivel 
secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa – 
Chorrillos – 2016? 
 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el liderazgo pedagógico en su 
dimensión ejecución        y el 
desempeño docente en el nivel 
secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa – 
Chorrillos – 2016? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre 
el liderazgo pedagógico en su 
dimensión evaluación       y el 
desempeño docente en el nivel 
secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa – 
Chorrillos – 2016? 
Objetivo general 
Determinar la 
relación que existe entre el 
liderazgo pedagógico y el 
desempeño docente en el 
nivel secundario en la 
institución educativa Brígida 





Establecer la relación que 
existe entre el liderazgo 
pedagógico en su dimensión 
planificación        y el 
desempeño docente en el 
nivel secundario en la 
institución educativa Brígida 
Silva de Ochoa – Chorrillos 
– 2016. 
 
Establecer la relación que 
existe entre el liderazgo 
pedagógico en su dimensión 
ejecución      y el desempeño 
docente en el nivel 
secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de 
Ochoa – Chorrillos – 2016. 
 
Establecer la relación que 
existe entre el liderazgo 
pedagógico en su dimensión 
evaluación       y el 
desempeño docente en el 
nivel secundario en la 
institución educativa Brígida 
Silva de Ochoa – Chorrillos 
– 2016. 
Hipótesis general 
Existe relación entre el liderazgo 
pedagógico y el desempeño 
docente en el nivel secundario en 
la institución educativa Brígida 






     Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico en su 
dimensión planificación y el 
desempeño docente en el nivel 
secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa 
– Chorrillos – 2016. 
 
 Existe relación entre el liderazgo 
pedagógico en su dimensión 
ejecución y el desempeño docente 
en el nivel secundario en la 
institución educativa Brígida Silva 
de Ochoa – Chorrillos – 2016. 
 
     Existe relación entre el 
liderazgo pedagógico en su 
dimensión evaluación y el 
desempeño docente en el nivel 
secundario en la institución 
educativa Brígida Silva de Ochoa 

















Dominio 1: preparación para el 
aprendizaje del estudiante 
Dominio 2: enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes 
Dominio 3: participación de la 
gestión en la escuela articulada a 
la comunidad. 
Dominio 3: participación de la 







1. Enfoque de la investigación: 
 
El enfoque del estudio es cuantitativo. 
 
2. Tipo de investigación: 
 
Sustantiva o de base 
 
3. Diseño de la investigación 
 
El diseño no experimental  
Descriptivo correlacional 










X = Liderazgo pedagógico  
 




R= Relación entre X y Y 
 
POBLACIÓN:  
La población está constituida 
por 65  docentes de la 
Dirección regional de Lima 
Metropolitana, 2016. 
MUESTRA:  
La muestra fue aplicada a 52 
docentes de la institución 
educativa Brígida Silva de 















1.  El trabajo pedagógico del docente debe responder la realidad 
del alumno y a su contexto para alcanzar la calidad. 
     
2. El líder que busca calidad debe planificar la acción educativa 
en base a necesidades académicas del alumno. 
     
3. Los estándares de calidad (objetivos, competencias, 
indicadores) deben establecerse con claridad. 
     
4. El estilo de aprendizaje del alumno debe ser estimulado y 
respetado por el líder pedagógico, cuya visión es la calidad. 
     
5. La calidad exige del docente un liderazgo pedagógico, para 
dinamizar y procurar el logro de los objetivos previstos. 
     
6. El liderazgo pedagógico de los docentes promueve la 
participación de los alumnos en la programación de actividades 
de aprendizaje en perspectiva de la calidad. 
     
7. El trabajo democrático y cooperativo de los alumnos es una 
expresión de calidad lograda por el liderazgo del docente. 
     
8. La responsabilidad y los compromisos sociales son 
indicadores de calidad, que se logra plasmar con el ejemplo del 
docente líder. 
     
9. La labor de tutoría es una expresión práctica del liderazgo, 
que los docentes realizan en forma eficiente en procura de la 
calidad de la educación. 
     
10. Los docentes inspiran confianza y optimismo por su natural 
liderazgo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
     
11. El uso de recursos de la zona para elaborar medios 
educativos, es una manifestación de liderazgo pedagógico en 
post de la calidad. 
     
12. El liderazgo de los docentes se manifiesta en la elaboración 
de proyectos innovadores, procurando alcanzar la calidad 
educativa. 
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13. Los docentes toman decisiones oportunas e innovadoras 
frente a los problemas pedagógicos y de calidad educativa. 
     
14. El liderazgo pedagógico exige actualización, capacitación y 
dominio de la ciencia y la tecnología para lograr calidad en las 
instituciones educativas. 
     
15. La calidad de la educación exige de los docentes un 
liderazgo pedagógico en materia de investigación para promover 
proyectos educativos. 
     
16. El liderazgo pedagógico de los docentes es reconocido por 
los padres de familia, cuando son informados de las tareas que 
desarrollarán con sus hijos. 
     
17. La calidad educativa exige de los docentes el uso de 
métodos y técnicas adecuadas, en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, como parte de su liderazgo pedagógico. 
     
18. La evaluación del proceso y acción educativa es 
fundamental para garantizar la calidad y depende del liderazgo 
de los docentes. 
     
19. La calidad de las instituciones educativas reclaman mejores 
niveles de rendimiento académico y ello exige liderazgo 
pedagógico del docente. 
     
20. La práctica de valores es un indicador de calidad de las 
instituciones educativas y está en relación al liderazgo 
pedagógico de los docentes. 




Cuestionario para la evaluación del desempeño docente 
Dominio I. Preparación para el aprendizaje del estudiante 
Competencia 1. Conoce y comprende las características de 
todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 
disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de 












1. Demuestra conocimiento y comprensión de las 
características individuales, socioculturales y evolutivas de 
sus estudiantes y de sus necesidades especiales.  
    
2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de 
los conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas 
en el área curricular que enseña. 
    
3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 
teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas 
que enseña. 
    
 
Competencia 2.  Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el 
proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en permanente revisión. 
Alternativa 
    
4. Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan 
más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 
aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados.  
    
2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 
enseña. 
    
5. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los aprendizajes 
fundamentales que el marco curricular nacional, la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes.  
    
6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, 
interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes 
previstos. 
    
7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de 
los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de 
sus estudiantes.  
    
8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 
soporte para su aprendizaje.  
    
9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y     
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diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados.  
10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 
coherencia con los logros esperados de aprendizaje y distribuye adecuadamente 
el tiempo. Competencia 2 Planifica la enseñanza de forma colegiada 
garantizando la coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la 
evaluación, en una programación curricular en permanente revisión. 
    
 
Competencia 3. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras 
a formar ciudadanos críticos e interculturales. 
Alternativa 
    
11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y 
entre los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la bonanza, el respeto 
mutuo y la colaboración.  
    
12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les 
comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
    
13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese 
y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 
    
14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
    
15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 
éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos 
pacíficos. 
    
16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada 
para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
    
17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias 
vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para 
enfrentarlas.  








Dominio II. Enseñanza para el aprendizaje del estudiante 
Competencia 4. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los 
estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica todo lo que concierne a la 
solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos 
culturales.  
Alternativa 
    
18. Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su 
nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 
introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a 
situaciones imprevistas  
    
19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en 
la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica.  
    
. 20. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión 
de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 
    
21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 
    
22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 
motiven a aprender 
    
23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 
función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
    
. 24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
    
 
Competencia 5 Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 
estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los diversos contextos culturales. 
Alternativa 
    
25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje 
de los estudiantes.  
    
26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes.  
    
27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 
    
28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
    
29.Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, 
sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos 
sobre los logros de aprendizaje 
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Domino III. Participa en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Competencia 6. Participa activamente con actitud democrática, crítica y 
colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y 
mejora continua del Proyecto Educativo Institucional para que genere 
aprendizajes de calidad.  
Alternativa 
    
30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza 
y construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela.  
    
31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y 
de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de 
trabajo. 
    
32. Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, 
innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la 
escuela. 
    
 
Competencia 7. Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del 
Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 
educativos y da cuenta de los resultados. 
Alternativa 
    
33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. Cular analizando con 
sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de 
manera coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los 
estudiantes y las estrategias y medios seleccionados.  
    
34. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y 
los recursos de la comunidad y su entorno. 
    
35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 
comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y 
resultados. 




Domino IV. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Competencia 8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 
construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 
Alternativa 
    
36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes.  
    
37. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
    
38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el 
marco de su trabajo profesional.  
    
 
Competencia 9. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función social. 
Alternativa 
    
39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos 
    
40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 
bien superior del niño y el adolescente.  
    
 
